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Le projet développe l'étude de programmation 
et de viabilité pour la future Maison Consistoriale 
a Saint lsidre de Vallalta, sur la route qui va 
d'Arenys d'Amunt á Saint Paul de Mar. 
Dans le programme, en plus de la Maison Consis· 
toriale, on inclut un local social - pour maison 
fami l iale - et les bureaux de la Chambre Agricole. 
Le projet prévoit des acces différents selon 
chacun des usages. 
Le traitement extérieur donne une continuité 
a la ta, ade de la maison familiale si l'on comprend 
!'ensemble comme étant un seul édi fice. 
Les mat ériaux de la fa,ade seront enduits d'un 
type de mono couche de couleurs qui s' intégreront 
a l'entourage et aux huisseries d'aluminium. 
Sur la ta,ade, au rez·de·chaussée, l'apparit ion 
d'un matériau noble fera ressortir le caractere 
institutionnel de l'édifice. Le toit sera plan et y 
apparaitront des lucarnes. 
El projecte desenvolupa l'estudi de 
programació i de viabilitat de la futura 
Casa Consistorial de Sant lscle de 
Vallalta, a la carretera entre Arenys 
d'Amunt i Sant Poi de Mar. 
El programa funcional inclou a més 
de la Casa Consistorial , un local social 
-per al casal familiar- i les oficines 
de la Cambra Agrária. 
El projecte planteja accessos diferents 
per a cadascun d'aquests usos. 
El tractament exter ior dóna contlnu'itat 
a la fac;ana del casal familiar i el con· 
junt s'entén com un edifici únic. 
Els materials de la fac;ana són estucats 
tipus monocapa de colors que s'inte· 
gren a l'entorn i fusteria d'alumini. 
A la fac;ana, a l'alc;ada de la planta 
baixa, l'aparició d'algun material noble 
marca el caracter institucional de 
l 'edifici. La coberta és plana i en sobre· 
sur ten els volums de les lluernes. 
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